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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Kata kunci : kegiatan Intra Kampus, Organisasi, dan Pendidikan Politik. 
Sosialisasi Pendidikan Politik Mahasiswamelalui Organisasi Kemahasiswaan
(Suaru Studi Organisasi Intra Kampus Unsyiah)
Latar belakang tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 
Rumusan masalah  bagai mana pelaksanaan pendidikan politik mahasiswa melalui
organisasi kemahasiswaa, bagaimana bentuk sosialisasi pendidikan politik
mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan, apa saja kendala atau hambatan 
pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik mahasiswa melalui organisasi
kemahasiswaan. Dari hasil penelitian Organisasi kemahasiswaan sebagai media
pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjadi pelaku politik
yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Berkaitan dengan
hal tersebut penulis menetapkan permasalahan â€•Bagaimana pelaksanaan, bentuk
dan hambatan organisasi kemahasiswaan intra kampus Unsyiah sebagai sarana
pendidikan politik bagi mahasiswaâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana sosialisasi pendidikan politik mahasiswa melalui
organisasi kemahasiswaan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian
diskriptif kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data diskriptif kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, lokasi
penelitiannya dipusatkan di Kampus Unsyiah. Fokus penelitian dirumuskan
kedalam 3 indikator yaitu (1) pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik 
mahasiswa melalui organisasi intra kampus Unsyiah. (2) bentuk sosialisasi
pendidikan mahasiswa melalui organisasi intra kampus Unsyiah. (3) hambatan
organisasi sebagai sarana pendidikan politik. Metode yang digunakan adalah
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa peranan organisasi dalam memberikan pendidikan politik
kepada kader dan mahasiswa dengan cara memberikan pemahaman politik kepada
mahasiswa dan mengajak untuk aktif dalam kegiatan politik kampus dan tidak
apatis terhadap aktivitas-aktivitas pergerakan mahasiswa.
